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№ 27
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 24/34 за час з 12 до 18 червня 1927 р.
Сов[ершенно] секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 24/34
за время с 12 по 18 июня 1927 года
[…]
3. О СБОРЕ ДЕНЕГ НА ПРОЦЕСС УБИЙЦЫ ПЕТЛЮРЫ
(Агентурная разработка «СБОРЩИКИ»)
В результате агентурной разработки […] установлено, что в Киеве про-
водятся сборы средств на процесс убийцы ПЕТЛЮРЫ — ШВАРЦБАРГА.
От видного автокефального деятеля КАРПОВА, близко стоящего к верхам
автокефалии, в частности к митрополиту ЛИПКОВСКОМУ, агентурным пу-
тем получены сведения, что видные украинские деятели, в том числе и неко-
торые сотрудники Академии Наук, внесли крупные суммы денег КАРПОВ
говорил, что сборы проводятся в автокефальных, кооперативных и академи-
ческих кругах.
Видный  сменовеховский  деятель ГЕРМАЙЗЕ  [1]  на одной из  пирушек
заявил, агенту Киевского Окр[ужного] Отд[ела] ГПУ, что он ГЕРМАЙЗЕ знает
о  проводящемся  сборе  средств  на  увековечение  памяти  Петлюры  и  о  том,
что кто-то пожертвовал на это 1500 швейцарских франков. Когда присутство-
вавший при разговоре видный сменовеховец ДОРОШКЕВИЧ заявил, что он
открещивается  от  этих  сборов,  ибо  боится  провокации,  ГЕРМАЙЗЕ  заме-
тил:  «Бояться  не  следует,  ибо  я  знаю,  что  к  этому  делу  имеют  отношение
совершенно чистые люди». По данным того-же КАРПОВА, организация собо-
ров построена по принципу «цепочки»: жертвующий знает сборщика, а тот
только одно вышестоящее лицо.
В Каменец-Подольский в интимных украинских кругах распространяются
слухи о том, что в Киеве производятся сборы средств на увековечение памяти
Петлюры. Все данные говорят о том, что группа или организация по сбору
средств на увековечение памчяти Петлюры на Украине существует.
Разработка продолжается.
[…]
2. ПИСЬМО АРХИЕПИСКОПА ОКСИЮКА
МИТРОПОЛИТУ ЛИПКОВСКОМУ
Архиепископ ОКСИЮК, после вызова в ГПУ УССР, обратился к митро-
политу ЛИПКОВСКОМУ с письмом следующего содержания7:
 1 Судячи з тексту, цей лист було перекладено російською мовою з української. Через
це в ньому багато русизмів і помилок.
126 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
«Наипочестнейший о. митрополит, дорогой мой архипастырь.
Во время Никольских сборов я не мог найти свободной минуты, чтобы
поговорить с вами. Вы были все время заняты. Совещания епископата отнима-
ли все время в перерывах заседаний собора, а конца я так и не дождался, ибо
должен был спешить домой на праздник св. Афанасия. После сборов я ждал
протоколов. Но, наверное, они к нам нескоро придут. Поэтому я, не дождав-
шись протоколов, осмеливаюсь беспокоить вас своим письмом.
Я  хочу объяснить  вам  свое  отношение  к  посвящению Бачинского.  На
сборах, когда обсуждалось это дело, меня уже не было. Слышал я, что вы так
по отечески бросили упрек не только против моих взглядов, но и против моей
личности. Жалею, очень жалею, что условия помешали мне быть на сборах и
объяснить свой взгляд, а — когда люди говорят правду, то защищать и свою
личность. Но и теперь, я думаю, что вы наипочестнейший отец, имеете столько
доказательств моей преданности церкви, моей любви и личного уважения к
вам, что с полным доверием можете отнестись к моим словам.
Мое заявление в ВПЦР вызвано и обосновано только искренней любо-
вью к Укр[аинской] прав[ославной] церкви, желанием ей широкого разви-
тия — во-первых, и, во-вторых, — искренним желанием охранить вас, ваше
имя, от лишних нападений и провокаций. От содержания заявления, от тех
мотивов, которые я высказывал против посвящения Бачинского, я не отсту-
паю и теперь, и теперь еще больше я считаю этот шаг таким, каким я называл
его в своем заявлении, ибо я имею жизненные доказательства…
Умоляю вас, еще не поздно, изменить свое отношение в этом вопросе.
Вы укажете мне на формальное утверждение Никольскими сборами. Но до-
рогой отец, Вы сами знаете, что жизнь церкви, ее требование выше словес-
ных постановлений и форма, и она по потребностям вносит в них свои поп-
равки и коррективы. Жизнь церковная больно чувствует, страдает, волнуется
от этого вопроса и нет, нет, чем оправдать эту боль, этих страданий и волне-
ний. Вы можете считать меня за непокорного, непослушного, упорного сот-
рудника и духовного сына. Но Вы1  знаете, что пишу это я Вам, ибо люблю и
уважаю Вас. Другие Вам этого не скажут и не напишут, но не потому, что они
более искренни к Вам, нежели я. Прошу Вас, дайте телеграмму БАЧИНСКО-
МУ, пусть он воздержаться от посвещения, ибо это посвящение вызовет недо-
разумения и волнения опасное для церкви. Сделайте это, прошу Вас. Можно
ли ставить на весы спокойствие церкви и посвящение БАЧИНСКОГО, от кото-
рого сама ВПЦР отказывается (на сборах устами епископа ПЕТРА2 ). Кто та-
кой теперь для УАПЦ БАЧИНСКИЙ. Напишите мне, успокойте меня, не ради
меня, а ради церкви, ради себя, т.е. снова ради церкви, ибо Вы ее сердце —
 1 Так в тексті. До цього було написано з малої літери.
 2 Тут: єпископа Петра Ромоданова.
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высший  духовный  руководитель  и  митрополит».  Прошу  благословения  и
молитв за покорного сына духовного и слугу Вашего архиепископ ОКСИЮК».
Нами принимаются меры к выяснению отношения митрополита ЛИП-
КОВСКОГО к письму ОКСИЮКА с целью углубления разногласий между
ними.
[…]
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
  ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 13–137 зв., 142 зв.–144.
Завірена копія. Машинопис.
Примітки:
[1] Гермайзе Йосип (1892–1958) — український історик, публіцист, про-
фесор Київського інституту народної освіти, науковий співробітник ВУАН,
секретар  історичної  секції,  голова Археографічної  комісії.  Зааршетований
27 липня 1929. На процесі «СВУ» засуджений на 5 років з позбавленням прав
на 2 роки. 26 липня 1934 звільнений з Соловецьких виправно-трудових та-
борів і рішенням колегії ОДПУ висланий в Саратовську область на 2 роки. 8
грудня 1937 «трійкою» УНКВС Саратовської області засуджений на 10 років
позбавлення волі. 5 січня 1944 під час відбування покарання особливою на-
радою НКВС СРСР знову засуджений на 10 років позбавлення волі. Помер у
в’язниці. 22 вересня 1958 р. Президія Саратовського обласного суду скасува-
ла рішення від 8 грудня 1937 і закрила справу за відсутністю складу злочину.
№ 28
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 25/35 за час з 18 до 25 червня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 25/35
с 18 по 25 июня 1927 года включительно
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ
2. ПИСЬМО МИТРОПОЛИТА ЛИПКОВСКОГО
АРХИЕПИСКОПУ ОКСИЮКУ
В ответ на письмо ОКСИЮКА, помещенное нами в предыдущей сводке,
ЛИПКОВСКИЙ послал ОКСИЮКУ письмо следующего содержания:
